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1. Indledning 
 
Denne datarapport indeholder resultater af konsolideringsforsøg med en prøve af postglacialt siltrigt, 
leret sand samt to prøver af postglacialt leret sandet silt. Prøverne er udtaget i forbindelse med en 
geologisk undersøgelsesboring, Skagen 5, der er udført i 1995 som et led i et forskningsprojekt 
omkring Skagen Odde. Boringen er ført til 40m under terræn og CPT-forsøg er udført fra boringens 
bund til 80m.u.t.(Thorsen & Mortensen, 1995). 
 
 
2. Formål 
 
Det væsentligste formål med udførelse af boring og CPT-forsøg har været at skabe grundlag for at  
vurdere, om sedimenterne under Skagen by var identiske med sedimenterne under Skagen Gren som 
indikeret af Johnny Fredericia (Fredericia,1988). Det væsentligste formål med konsoliderings-
forsøgene har derfor været at sammenligne de ved forsøgene tolkede parametre med resultater fra 
forsøg med tilsvarende materiale fra boring Skagen 3 (Thorsen, 2006a).  
 
 
3. Forsøgsmateriale 
 
Prøverne til konsolideringsforsøgene er optaget med en tyndvægget prøveoptager. De optagne 
prøvers placering, de udførte vingeforsøg samt bestemmelse af vandindhold og rumvægt fremgår af 
boreprofilet bilag 2. 
          
 
4. Forsøgsprogram 
 
Forsøgene er udført i det danske konsolideringsapparat med prøvestørrelse H x D = 30x60 mm. 
Apparaterne havde en lille filtersten i det nederste trykhoved og som drænvej er anvendt Hd = 0,7×D. 
Forsøgene er udført ved trinvis belastning og de enkelte belastningstrin har haft en sådan varighed, at 
det har været muligt at bestemme krybningstøjningsindekset, es. 
 
 
5. Tolkning af forsøg 
 
Ved tolkning af tidskurverne er anvendt en adskillelse af konsolideringstøjning og krybningstøjning 
som er angivet af Moust Jacobsen  (Jacobsen, 1992). Krybekurverne er beregnet ud fra udtrykket 
ekryb = Qs× log ((tA+t)/tA), hvor Qs er den maksimale værdi for es. 
 
For tidskurver ved spændinger op til den maksimale værdi af krybningstøjningsindekset, Qs, er nået, 
er denne værdi anvendt. For tidskurver ved højere spændinger er den aktuelle værdi for krybnings-
tøjningsindekset, es, anvendt i stedet for Qs. 
 
Tiden tA er fundet som den tid, der giver en krybekurve, der falder sammen med den sidste del af 
tidskurven, hvorved konsolideringstøjningen, ec, bliver konstant med tiden. Samtlige tidskurver med 
angivet adskillelse af konsolideringskurve og krybekurve fremgår af bilagene. 
 
Tiden tA vil være kraftigt faldende op til forkonsolideringsspændingen er nået, hvorefter den vil være 
næsten konstant eller meget svagt faldende. Da der er tale om bortdræning af vand både under 
konsolideringsprocessen og ved krybning, vil størrelsen af tA, når materialet er i normalkonsolideret 
tilstand, sandsynligvis ligesom konsolideringstiden være afhængig af den aktuelle drænvej. 
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Ved tolkning af konsolideringsforsøgene er foretaget bestemmelse af forkonsolideringsspændingen, 
s’pc, tøjningsindeks, Q, krybningsdekadehældning, es, det maksimale krybningstøjningsindeks, Qs, 
svarende til normalkonsolideret tilstand, samt konsolideringskoefficient ved 100C, ck10 = k10×K/gw. 
Konsolideringskoefficienten er beregnet ud fra følgende udtryk, ck10 = (p/4)×(Hd)2 /tc, hvor tc er den 
tid, hvor tidskurvens rette linie i v-afbildning skærer værdien for konsolideringstøjningen, ec. Som 
drænvej er anvendt Hd = 0,7×D. Det er ved forsøg fundet, at det ved store tøjninger måske er mere 
rimeligt, at basere drænvejen på et udtryk, der indeholder den aktue lle prøvehøjde (Thorsen, 2005). 
For de aktuelle prøver er der ikke tale om meget store tøjninger, men alligevel er konsoliderings-
koefficienten også beregnet ud fra en drænvej Hd = H, hvor H er den aktuelle begyndelseshøjde ved 
hvert belastningstrin.  
 
For hvert belastningstrin er også bestemt konsolideringsmodulen K = Ds’/Dec, som stort set svarer til 
tangentmodulen ved belastningstrinnets middelspænding. 
 
Forkonsolideringsspændingen, spc, er bestemt ud fra: 
 
· Variationen af tiden tA på de enkelte belastningstrin (bilag 3.1 – 5.1) 
 
samt følgende kriterier (dgf-Bulletin 15, 2001): 
 
· knæk i es - s’ kurven, hvor es når den maksimale værdi, Qs  
· knæk eller spring i K - s’middel kurven 
· afbøjning fra en ret linie i s’- ec kurve 
 
Ved at antage fuld vandmætning ved forsøgsstart, således at enhver deformation skyldes vandud- 
presning, er udregnet et begyndelsesvandindhold ved hvert enkelt belastningstrin, værdierne fremgår 
af bilag 3.2, 4.2 og 5.2. 
 
 
6. Forsøgsresultater 
 
Arbejdskurver og tidskurver samt tolkede forsøgsresultater fremgår af bilagene 3 – 5, og de 
beregnede, målte og tolkede værdier er angivet i nedenstående skema. 
 
s’0 er den beregnede effektive spænding in situ, K er konsolideringsmodulen for = s’ < s’pc. 
 
Prøve  w s’pc s’0 K Q Qs a OCR cv cv/w cv/s’0 Ip 
no.  % MPa MPa MPa % % Qs/Q s’pc/s’0 kPa    
18 Post. 24,2 ? 0,35 ? ~6 ~0,2 0,03 ? 153 6,3 0,44  
21 Post. 25,9 ? 0,4 ? ~8 ~0,23 0,03 ? 190 7,3 0,48  
24 Post 27,9 >0,5 0,45 ~20 ~10 0,3 0,03 ~1,1 153 5,5 0,31  
 
Som det fremgår af ovenstående skema falder værdierne for cv/s’0 indenfor intervallet for 
normalkonsoliderede jordarter (Harremöes et. al., 1978): cnc = anc×s’0, hvor 0,1< anc < 0,5. 
 
For prøve 18 og 21 har det været vanskeligt at bestemme en forkonsolideringsspænding. For prøve 
24 er fundet s’pc > 0,5 MPa = >500 kPa, dvs s’pc >3,3×cv, hvilket svarer til erfaringsstørrelser for  
normalkonsolideret materiale, hvor s’pc ~ 4 á 5 gange den udrænede forskydningsstyrke (dgf-bulletin 
15, 2001). 
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7. Forsøgsresultater sammenlignet med resultater fra forsøg med prøver fra boring Skagen 3 
 
7.1 Sammenligning med skønsformler baseret på vingestyrke og vandindhold 
 
I DS415:84 er anført følgende skønsformler for deformationsparametre baseret på vandindhold og 
vingestyrke/vandindhold: 
 
1. Tøjningsindeks Q for primær konsolidering for normalkonsoliderede, gytjeholdige (dyndede) 
aflejringer: Q = 60×(w-25)/(w+40) %, når w indsættes i %. 
2. Konsolideringsmodul K for intakte uorganiske leraflejringer: K = 4000×(cv/w) kPa, når cv 
indsættes i kPa og w i %. 
 
På fig.1 er de fundne Q-værdier fra de aktuelle tre konsolideringsforsøg med postglacialt siltrigt sand 
og silt fra boring Skagen 5 indtegnet på figuren over resultaterne fra forsøg med prøver fra boring 
Skagen 3 (Thorsen 2006a). Det ses, at resultaterne fra boring Skagen 5 svarer godt til resultaterne 
med prøver af postglacial silt fra boring Skagen 3. 
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Fig. 1 Tøjningsindeks som funktion af vandindhold. Resultater fra forsøg med de aktuelle prøver fra 
Skagen 5-boring sammenlignet med resultater fra Skagen 3-boring (Thorsen 2006a). 
 
Som det ses af skemaet på side 4 har det for prøverne 18 og 21 ikke været muligt at bestemme 
forkonsolideringsspændingen, s’pc, og heller ikke konsolideringsmodulen, K, for s’ < s’pc.  
 
På fig.2 er den fundne værdi af konsolideringsmodulen for prøve 24 afsat som funktion af cv/w på en 
figur der indeholder resultater med prøver fra boring Skagen 3 (Thorsen 2006a). På figuren er med 
grønt indtegnet linien K = 4×cv/w MPa (cv i kPa og w i %) (DS415:84), og med punkteret streg linien 
K = 2,2×cv/w MPa, som blev fundet som bedste tilnærmelse for løse flager af plastisk ler med stort 
vandindhold (Thorsen og Knudsen, 2004). Der er kun én værdi, det er derfor vanskeligt at vurdere ret 
meget.  Den fundne værdi ligger lidt under linien for K = 4×cv/w MPa.  
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Fig. 2 Konsolideringsmodul som funktion af cv/w (cv i kPa og w i %) 
 
 
På fig. 3 er den fundne forkonsolideringsspænding for prøve 24 afsat som funktion af cv/w på en 
figur, der indeholder resultater med prøver fra boring Skagen 3 (Thorsen 2006a). På figuren er med 
rødt indtegnet en linie for s’pc = 0,073×cv/w MPa (cv i kPa og w i %) svarende til den mindste værdi 
ud fra resultaterne fra prøverne fra boring Skagen 3 (Thorsen, 2006a) og med punkteret streg er 
indtegnet en linie for s’pc = 0,195×cv/w MPa, en relation fundet for prøver af løse flager af plastisk 
ler med stort vandindhold (Thorsen og Knudsen, 2004). Der er fra boring Skagen 5 kun fundet én 
værdi, men denne passer pænt med de værdier, der er bestemt for silt-prøverne fra boring Skagen 3. 
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Fig. 3 Forkonsolideringsspænding som funktion af cv/w(cv i kPa og w i %) 
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7.2 Sammenligning med Terzaghi-kurve og Casagrande konstruktion 
 
På en Terzaghi-kurve, e = Q log ((s’k + s’)/s’k), findes kurvens maksimale krumning ved  
 
s’ = 0.62 × s’k, 
 
Anvendelse af Casagrande konstruktion: 
Tangenten til kurven i det punkt med størst krumning får hældningen 0.38×Q. Ved en vinkel på 300 
mellem tangent og en vandret linie gennem tangentpunktet får vinkelhalveringslinien hældningen 
0.18×Q. Skæringspunktet mellem vinkelhalveringslinien og kurvens asymptote, e = Q × log (s’/s’k), 
findes ved s’pc = 2 × s’k. 
 
På bilag 6 er vist arbejdskurver for de udførte konsolideringsforsøg med tilpassede Terzaghi-kurver: 
e = De0 + Q log ((s’k + s’)/s’k). Terzaghi-kurver er tilpasset efter følgende princip: Tøjningsindeks 
Q = den ved forsøget bestemte værdi for Q,  s’k  så lille som mulig og De0 er den værdi på arbejds-
kurvens e - skala, der svarer til e = 0 på Terzaghi-kurven.  
 
I nedenstående skema er de ud fra Terzaghi-kurverne bestemte værdier for s’pc = 2×s’k og Q angivet 
med rødt. 
 
Prøve no. s’0 
(kPa) 
s’pc  
(kPa) 
Q 
(%) 
s’pc = 2×s’k 
(kPa) 
Q 
(%) 
De0 
(%) 
De0 
(%) 
  Forsøg Forsøg Terzaghi Terzaghi   
18 350 ? 6 400 6,1 0  
21 400 ? 8 400 7 0  
24 450 >500 10 600 11  -2 
 
På fig. 4 er som funktion af cv/w vist de ved tilpassede Terzaghi-kurver bestemte forbelastnings-
spændinger for de tre prøver fra boring Skagen 5 sammen med tilsvarende værdier for prøverne fra 
boring Skagen 3 (Thorsen 2006a). De fundne værdier for prøverne fra boring Skagen 5 passer pænt 
sammen med de fundne værdier for silt-prøverne fra boring Skagen 3. 
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 Fig. 4 Forkonsolideringsspændinger bestemt v ed tilpassede Terzaghi-kurver  som funktion af cv/w 
            (cv i kPa og w i %) 
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7.3 AMS-dateringer i boring Skagen 5 og Skagen 3 
 
Skalmateriale fra 5 niveauer i boring Skagen 5 er dateret ved Accelerator Mass Spectrometry (AMS). 
Alderen varierer fra ~2400 år før nu i kote ca. -35 til ~1000 år før nu i kote ca. -5. På fig. 5 er det 
fundne aldersinterval i boring Skagen 5 sammenlignet med det tilsvarende aldersinterval fundet ved 
AMS-dateringer af skalmateriale fra boring Skagen 3 (Conradsen & Nielsen, 1995). 
 
Som det ses af figuren er der en niveauforskel på mellem 20 og 30m på de samme aldersniveauer i 
henholdsvis boring Skagen 5 og boring Skagen 3. Dette kunne måske være et medvirkende indicium 
for bevægelser langs forkastningszoner i området (Lykke-Andersen et. al. 1996). 
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Fig. 5 AMS-dateringer i boring Skagen 5 og boring Skagen 3. 
   
                 
8. Konklusion 
 
Der er udført konsolideringsforsøg med en prøve af Holocænt siltrigt sand og med to prøver af 
Holocænt leret silt. 
 
Ved tolkning af forsøgenes tidskurver er anvendt en adskillelse af konsolideringstøjning og 
krybningstøjning som angivet af Moust Jacobsen (jfr. afsnit 5). 
 
Resultaterne af forsøgene fremgår af afsnit 6. Resultaterne er er meget lig resultaterne af 
konsolideringsforsøgene med Holocænt silt fra Boring Skagen 3 (jfr. afsnit 7.1 og 7.2). 
 
AMS-dateringer af materiale i intervallet fra kote -5 til kote -35 i boring Skagen 5 viser, at det 
tilsvarende aldersinterval i boring Skagen 3 findes fra kote -35 til kote -55. Det er en niveauforskel 
på ca. 20 – 30m, hvilket måske kan være et medvirkende indicium for bevægelser langs forkastnings-
zoner (jfr. afsnit 7.3). 
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   Qs 0,2 % 71,8 1,38 0,08 1,62E-05 54,5 6546,4 23,9
   s¢ ? 245,3 2,75 0,10 2,53E-05 158,6 12662,7 23,0
418,8 3,41 0,10 1,62E-05 332,0 26284,7 22,6
765,7 4,35 0,12 1,62E-05 592,3 36910,4 22,0
1.459,7 5,57 0,13 1,62E-05 1.112,7 56878,3 21,2
2.153,6 6,40 0,15 1,62E-05 1.806,6 83604,3 20,7
3.194,4 7,39 0,17 1,62E-05 2.674,0 105351,6 20,1
4.582,3 8,39 0,17 1,62E-05 3.888,4 138506,1 19,4
5.970,1 9,10 0,17 1,62E-05 5.276,2 195469,2 19,0
7.357,9 9,70 0,20 2,53E-05 6.664,0 231305,2 18,6
5.970,1 10,11 1,62E-03 6.664,0 -338495,4 18,4
765,7 9,58 4,04E-04 3.367,9 981956,0 18,7
245,3 9,32 6,47E-05 505,5 196391,2 18,9
2,4 7,98 1,01E-06 123,9 18124,7 19,7
Remark:  Job:   AAU
Skagen SKA5-18  Encl. No
3.2
 Executed:                              AMS/gt Check.:
Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 2
Aalborg University Date 06.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i 0,2 tc  in sec 86,4
1 Before 2,43 e0 0,00 e  c   % 0,85 K  i  kPa 4.082
After 37,12 e~# 0,90 e  s 0,07 k10  m/sec 2,7E-08 1,4E-08
e kryb 0,05 ck10 m^2 /sec 1,12E-05 5,73E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.3
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
0,3
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 3
Aalborg University Date 08.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
2 Before 37,1 e0 0,90 e  c   % 1,38 K  i  kPa 7.154
After 71,8 e~# 1,44 e  s 0,08 k10  m/sec 2,2E-08 1,1E-08
e kryb 0,06 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 8,10E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.4
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
1.38+0.2log((3500+t)/3500)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 4
Aalborg University Date 10.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 38,4
3 Before 71,8 e0 1,44 e  c   % 2,75 K  i  kPa 13.226
After 245,3 e~# 2,82 e  s 0,1 k10  m/sec 1,9E-08 9,3E-09
e kryb 0,07 ck10 m^2 /sec 2,53E-05 1,25E-05
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.5
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
2.75+0.2log((3500+t)/3500)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 5
Aalborg University Date 13.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
4 Before 245,3 e0 2,82 e  c   % 3,41 K  i  kPa 29.320
After 418,8 e~# 3,49 e  s 0,1 k10  m/sec 5,4E-09 2,6E-09
e kryb 0,08 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,79E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.6
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
3.41+0.2log((2000+t)/2000)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 6
Aalborg University Date 15.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
5 Before 418,8 e0 3,49 e  c   % 4,35 K  i  kPa 40.111
After 765,7 e~# 4,45 e  s 0,12 k10 m/sec 4,0E-09 1,9E-09
e kryb 0,097 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,68E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.7
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
4.35+0.2log((1500+t)/1500)
Tidskurve uden krybning
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Sqrt time (min)
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Krybekurve
Tidskurveuden krybning
Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 7
Aalborg University Date 17.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
6 Before 765,7 e0 4,44 e  c   % 5,57 K  i  kPa 61.590
After 1.459,7 e~# 5,71 e  s 0,13 k10  m/sec 2,6E-09 1,2E-09
e kryb 0,14 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,53E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.8
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
5.57+0.2log((1000+t)/1000)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 8
Aalborg University Date 20.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
7 Before 1.459,7 e0 5,71 e  c   % 6,4 K  i  kPa 100.567
After 2.153,6 e~# 6,55 e  s 0,15 k10  m/sec 1,6E-09 7,2E-10
e kryb 0,15 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,33E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.9
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min  (log scale)
Tidskurve
6.4+0.2log((650+t)/650)
Tidskurveuden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 9
Aalborg University Date 22.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
8 Before 2.153,6 e0 6,54 e  c   % 7,39 K  i  kPa 123.229
After 3.194,4 e~# 7,56 e  s 0,17 k10  m/sec 1,3E-09 5,7E-10
e kryb 0,17 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,20E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.10
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
0,1 1 10 100 1000 10000
e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
7.388+0.2log((500+t)/500)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 10
Aalborg University Date 24.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
9 Before 3.194,4 e0 7,56 e  c   % 8,39 K  i  kPa 166.540
After 4.582,3 e~# 8,60 e  s 0,17 k10  m/sec 9,5E-10 4,2E-10
e kryb 0,20 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,05E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.11
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
7,8
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e 
%
Time min (log scale)
Tidskurve
8.39+0.2log((350+t)/350)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 11
Aalborg University Date 27.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
10 Before 4.582,3 e0 8,60 e  c   % 9,1 K  i  kPa 278.495
After 5.970,1 e~# 9,40 e  s 0,17 k10  m/sec 5,7E-10 2,4E-10
e kryb 0,30 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 6,89E-06
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.12
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
8,8
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Time min (log scale)
Tidskurve
9.1+0.2log((85+t)/85)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 12
Aalborg University Date 29.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 38,4
11 Before 5.970,1 e0 9,40 e  c   % 9,7 K  i  kPa 467.808
After 7.357,9 e~# 10,14 e  s 0,2 k10  m/sec 5,3E-10 2,2E-10
e kryb 0,44 ck10 m^2 /sec 2,53E-05 1,06E-05
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.13
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
9,5
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Time min (log scale)
Tidskurve
9.7+0.2log((20+t)/20)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 13
Aalborg University Date 31.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 0,6
12 Before 7.357,9 e0 10,14 e  c   % 10,11 K  i  kPa 5.551.324
After 5.970,1 e~# 10,11 e  s k10  m/sec 2,9E-09 1,2E-09
e kryb ck10 m^2 /sec 1,62E-03 6,66E-04
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.14
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress.~350  kPa Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 14
Aalborg University Date 03.04.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 2,4
13 Before 5.970,1 e0 10,07 e  c   % 9,58 K  i  kPa 1.062.116
After 765,7 e~# 9,58 e  s k10  m/sec 3,7E-09 1,5E-09
e kryb ck10 m^2 /sec 4,04E-04 1,67E-04
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.15
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 15
Aalborg University Date 05.04.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
14 Before 765,7 e0 9,58 e  c   % 9,32 K  i  kPa 196.391
After 245,3 e~# 9,32 e  s k10  m/sec 3,2E-09 1,3E-09
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,70E-05
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.16
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-18
Department of Civil Engineering Page no 16
Aalborg University Date 07.04.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 960
15 Before 245,3 e0 9,32 e  c   % 7,98 K  i  kPa 18.102
After 2,43 e~# 7,98 e  s k10  m/sec 5,5E-10 2,3E-10
e kryb ck10 m^2 /sec 1,01E-06 4,24E-07
Material:  Job:   AAU
 SAND, fine, silty, clayey, marine,  Holocene    Skagen SKA5-18  Encl. No
3.17
Bor no : SKA5 Depth: 30.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt Check.:
Lab. no: 18 Insitu stress. ~350  kPa Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 1
Aalborg University Date:   16.06. -30.07.95
16.09.05/gt
Description of soil: Before After
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene Water content     % 25,9 19,6
Bulk density  Mg/m^3 1,95 2,04
Grain density Mg/m^3 2,65
Bor no : SKA5 Overburden pressure s¢ ~400  kPa Void ratio 0,67 0,50
Lab. no: 21 Vane strength c 190 kPa Degr. of Saturation % 100 100
Level   : 35.5 m.b.s CPT - value q MPa Dimension H x D mm 30x60 2.72x60
 Job:    Skagen SKA5 - 21 AAU
 Encl. No
4.1
 Executed:                              AMS/gt Check:
Approved:
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OEDOMETER TEST Test no SKA5-21 Page no 1a
16.06.95
16.09.05/gt
s¢ e e    C k10 s¢ K w
kPa % % / lct m~2/s kPa kPa %
2,4 0,00 - - - - 25,9
Test results 37,1 0,78 0,05 4,04E-06 19,8 4448,2 25,4
71,8 1,31 0,09 4,04E-06 54,5 6546,4 25,0
   Q ~8 % 245,3 2,85 0,12 1,62E-05 158,6 11264,9 24,0
   Qs 0,23 % 418,8 3,69 0,15 4,04E-06 332,0 20652,2 23,5
   s¢ ? 592,3 4,33 0,16 4,04E-06 505,5 27106,1 23,1
939,2 5,30 0,17 7,18E-06 765,7 35768,8 22,4
1.286,2 6,11 0,17 1,79E-06 1.112,7 42834,3 21,9
1.980,1 7,20 0,19 7,18E-06 1.633,1 63662,0 21,2
3.021,0 8,38 0,21 1,62E-05 2.500,5 88209,6 20,5
4.408,8 9,60 0,22 7,18E-06 3.714,9 113756,6 19,7
6.143,6 10,70 0,23 7,18E-06 5.276,2 157708,1 19,0
5.449,7 11,02 0,09 1,62E-05 5.796,6 -216848,6 18,7
6.143,6 11,14 0,12 1,62E-05 5.796,6 578263,0 18,7
5.449,7 11,22 1,62E-05 5.796,6 -826089,9 18,6
1.980,1 10,98 6,47E-05 3.714,9 1410397,5 18,8
71,8 10,16 6,47E-05 1.026,0 231867,3 19,3
2,4 9,35 1,62E-07 37,1 8620,1 19,8
Remark:  Job:     Skagen SKA5 - 21 AAU
 Encl. No
4.2
 Executed:                              AMS/gt Check:
Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 2
Aalborg University Date 16.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 240
1 Before 2,43 e0 0,00 e  c   % 0,78 K  i  kPa 4.448
After 37,1 e~# 0,83 e  s 0,045 k10  m/sec 8,9E-09 4,5E-09
e kryb 0,05 ck10 m^2 /sec 4,04E-06 2,06E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.3
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 3
Aalborg University Date 19.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 240
2 Before 37,1 e0 0,83 e  c   % 1,31 K  i  kPa 7.154
After 71,8 e~# 1,37 e  s 0,09 k10  m/sec 5,5E-09 2,8E-09
e kryb 0,06 ck10 m^2 /sec 4,04E-06 2,03E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.4
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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1.31+0.23log((5000+t)/5000)
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 4
Aalborg University Date 21.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
3 Before 71,8 e0 1,36 e  c   % 2,85 K  i  kPa 11.604
After 245,3 e~# 2,93 e  s 0,12 k10  m/sec 1,4E-08 6,8E-09
e kryb 0,08 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 8,02E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.5
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
2
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Time min (log scale)
Tidskurve
2.85+0.23log((2500+t)/2500)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 5
Aalborg University Date 23.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 240,00
4 Before 245,3 e0 2,93 e  c   % 3,69 K  i  kPa 22.927
After 418,8 e~# 3,83 e  s 0,15 k10  m/sec 1,7E-09 8,3E-10
e kryb 0,14 ck10 m^2 /sec 4,04E-06 1,94E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.6
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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3.69+0.23log((1500+t)/1500)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 6
Aalborg University Date 26.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 240
5 Before 418,8 e0 3,83 e  c   % 4,33 K  i  kPa 34.352
After 592,3 e~# 4,47 e  s 0,16 k10  m/sec 1,2E-09 5,4E-10
e kryb 0,14 ck10 m^2 /sec 4,04E-06 1,91E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.7
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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4.33+0.23log((1000+t)/1000)
Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 7
Aalborg University Date 28.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
6 Before 592,3 e0 4,46 e  c   % 5,3 K  i  kPa 41.387
After 939,2 e~# 5,48 e  s 0,17 k10  m/sec 1,7E-09 7,9E-10
e kryb 0,18 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,35E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.8
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 8
Aalborg University Date 30.06.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 540,00
7 Before 939,2 e0 5,48 e  c   % 6,11 K  i  kPa 54.927
After 1.286,2 e~# 6,25 e  s 0,17 k10  m/sec 3,2E-10 1,5E-10
e kryb 0,13 ck10 m^2 /sec 1,79E-06 8,19E-07
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.9
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 9
Aalborg University Date 03.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
8 Before 1.286,2 e0 6,24 e  c   % 7,20 K  i  kPa 72.535
After 1.980,1 e~# 7,34 e  s 0,19 k10  m/sec 9,7E-10 4,4E-10
e kryb 0,14 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,22E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.10
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 10
Aalborg University Date 05.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
9 Before 1.980,1 e0 7,34 e  c   % 8,38 K  i  kPa 99.924
After 3.021,0 e~# 8,58 e  s 0,21 k10  m/sec 1,6E-09 7,0E-10
e kryb 0,20 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 7,08E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.11
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 11
Aalborg University Date 07.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
10 Before 3.021,0 e0 8,57 e  c   % 9,6 K  i  kPa 135.178
After 4.408,8 e~# 9,86 e  s 0,22 k10  m/sec 5,2E-10 2,2E-10
e kryb 0,26 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,06E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.12
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 12
Aalborg University Date 10.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
11 Before 4.408,8 e0 9,86 e  c   % 10,7 K  i  kPa 205.300
After 6.143,6 e~# 11,04 e  s 0,23 k10  m/sec 3,4E-10 1,4E-10
e kryb 0,34 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 2,98E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.13
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 13
Aalborg University Date 12.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
12 Before 6.143,6 e0 11,04 e  c   % 11,02 K  i  kPa 4.163.493
After 5.449,7 e~# 11,06 e  s 0,09 k10  m/sec 3,8E-11 1,5E-11
e kryb 0,04 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 6,53E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.14
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 14
Aalborg University Date 09.08.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
13 Before 5.449,7 e0 11,06 e  c   % 11,14 K  i  kPa 905.107
After 6.143,6 e~# 11,24 e  s 0,12 k10  m/sec 1,8E-10 7,1E-11
e kryb 0,10 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 6,52E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.15
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 15
Aalborg University Date 14.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
14 Before 6.143,6 e0 11,24 e  c   % 11,22 K  i  kPa 5.478.281
After 5.449,7 e~# 11,23 e  s k10  m/sec 2,9E-11 1,2E-11
e kryb ck10 m^2 /sec 1,62E-05 6,50E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.16
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 16
Aalborg University Date 16.04.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
15 Before 5.449,7 e0 11,23 e  c   % 10,98 K  i  kPa 1.385.983
After 1.980,1 e~# 10,98 e  s k10  m/sec 4,6E-10 1,8E-10
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,60E-05
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.17
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 17
Aalborg University Date 21.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
16 Before 1.980,1 e0 10,67 e  c   % 10,16 K  i  kPa 374.170
After 71,8 e~# 10,16 e  s k10  m/sec 1,7E-09 6,9E-10
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,63E-05
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.18
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress. ~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-21
Department of Civil Engineering Page no 18
Aalborg University Date 22.07.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 6000
17 Before 71,8 e0 10,14 e  c   % 9,35 K  i  kPa 8.747
After 2,43 e~# 9,35 e  s k10  m/sec 1,8E-10 7,5E-11
e kryb ck10 m^2 /sec 1,62E-07 6,66E-08
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 21  Encl. No
4.19
Bor no : SKA5 Depth: 35.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 21 Insitu stress.~400  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 1
Aalborg University Date:    25.01. -06.03.95
16.09.05/gt
Description of soil: Before After
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene Water content     % 27,9 20,3
Bulk density  Mg/m^3 1,97 2,08
Grain density Mg/m^3 2,68
Bor no : SKA5 Overburden pressure s¢ ~450  kPa Void ratio 0,75 0,54
Lab. no: 24 Vane strength c 153 kPa Degr. of Saturation % 100 100
Level   : 40.5 m.b.s CPT - value q MPa Dimension H x D mm 30x60 26.6x60
 Job:    Skagen SKA5 - 24 AAU
 Encl. No
5.1
 Executed:                              AMS/gt Check:
Approved:
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OEDOMETER TEST Test no SKA5-24 Page no 1a
16.06.95
16.09.05/gt
s¢ e e    C k10 s¢ K w
Test results kPa % % / lct m~2/s kPa kPa %
2,4 0,00 - - - - 27,9
   Q ~10 % 37,1 0,54 0,03 1,62E-05 19,8 6425,1 27,6
   Qs 0,3 % 71,8 0,88 0,05 7,18E-06 54,5 10204,6 27,4
   s¢         >500 kPa 245,3 1,98 0,10 1,62E-05 158,6 15770,8 26,6
418,8 2,87 0,20 7,18E-06 332,0 19492,0 26,1
765,7 4,26 0,30 7,18E-06 592,3 24961,0 25,2
1.459,7 6,60 0,30 1,12E-05 1.112,7 29654,5 23,6
2.153,6 8,15 0,25 7,18E-06 1.806,6 44768,7 22,6
3.194,4 9,74 0,25 7,18E-06 2.674,0 65463,7 21,6
4.582,3 11,30 0,24 7,18E-06 3.888,4 88963,5 20,6
5.970,1 12,60 0,23 7,18E-06 5.276,2 106756,2 19,7
7.357,9 13,52 0,24 7,18E-06 6.664,0 150851,2 19,1
5.970,1 13,97 6,47E-05 6.664,0 -306364,5 18,8
765,7 13,42 6,47E-05 3.367,9 932682,2 19,2
245,3 13,11 6,47E-05 505,5 167882,8 19,4
2,4 11,23 4,04E-06 123,9 12939,3 20,6
Remark:  Job:   AAU
  Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.2
 Executed:                              AMS/gt Check:
Approved:
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 2
Aalborg University Date 25.01.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
1 Before 2,43 e0 0,00 e  c   % 0,54 K  i  kPa 6.425
After 37,1 e~# 0,55 e  s 0,03 k10  m/sec 2,5E-08 1,3E-08
e kryb 0,01 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 8,25E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.3
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 3
Aalborg University Date 27.01.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
2 Before 37,1 e0 0,55 e  c   % 0,88 K  i  kPa 10.514
After 71,8 e~# 0,91 e  s 0,05 k10  m/sec 6,7E-09 3,4E-09
e kryb 0,03 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,62E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.4
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 4
Aalborg University Date 30.01.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 60
3 Before 71,8 e0 0,91 e  c   % 1,98 K  i  kPa 16.264
After 245,3 e~# 2,08 e  s 0,1 k10  m/sec 9,8E-09 4,9E-09
e kryb 0,10 ck10 m^2 /sec 1,62E-05 8,10E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.5
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Tidskurve uden krybning
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 5
Aalborg University Date 01.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
4 Before 245,3 e0 2,08 e  c   % 2,87 K  i  kPa 21.867
After 418,8 e~# 3,04 e  s 0,2 k10  m/sec 3,2E-09 1,6E-09
e kryb 0,17 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,51E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.6
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
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Aalborg University Date 03.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
5 Before 418,8 e0 3,04 e  c   % 4,26 K  i  kPa 28.362
After 765,7 e~# 4,91 e  s 0,3 k10  m/sec 2,5E-09 1,2E-09
e kryb 0,65 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,45E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.7
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 7
Aalborg University Date 06.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 86,4
6 Before 765,7 e0 4,91 e  c   % 6,6 K  i  kPa 41.060
After 1.459,7 e~# 7,21 e  s 0,3 k10  m/sec 2,7E-09 1,2E-09
e kryb 0,61 ck10 m^2 /sec 1,12E-05 5,18E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.8
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress.~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 8
Aalborg University Date 08.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
7 Before 1.459,7 e0 7,21 e  c   % 8,15 K  i  kPa 73.690
After 2.153,6 e~# 8,63 e  s 0,25 k10  m/sec 9,6E-10 4,2E-10
e kryb 0,48 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,16E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.9
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress.~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
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Aalborg University Date 10.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
8 Before 2.153,6 e0 8,63 e  c   % 9,74 K  i  kPa 93.632
After 3.194,4 e~# 10,28 e  s 0,25 k10  m/sec 7,5E-10 3,2E-10
e kryb 0,54 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 3,06E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.10
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
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Aalborg University Date 13.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
9 Before 3.194,4 e0 10,28 e  c   % 11,30 K  i  kPa 136.508
After 4.582,3 e~# 11,91 e  s 0,24 k10  m/sec 5,2E-10 2,1E-10
e kryb 0,61 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 2,95E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.11
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 11
Aalborg University Date 16.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
10 Before 4.582,3 e0 11,92 e  c   % 12,6 K  i  kPa 205.098
After 5.970,1 e~# 13,06 e  s 0,23 k10  m/sec 3,4E-10 1,4E-10
e kryb 0,458 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 2,84E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.12
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 12
Aalborg University Date 18.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 135
11 Before 5.970,1 e0 13,06 e  c   % 13,52 K  i  kPa 300.613
After 7.357,9 e~# 14,00 e  s 0,24 k10  m/sec 2,3E-10 9,0E-11
e kryb 0,48 ck10 m^2 /sec 7,18E-06 2,77E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.13
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 13
Aalborg University Date 20.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
12 Before 7.357,9 e0 14,00 e  c   % 13,97 K  i  kPa 4.575.267
After 5.970,1 e~# 13,97 e  s k10  m/sec 1,4E-10 5,2E-11
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,44E-05
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.14
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 14
Aalborg University Date 22.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
13 Before 5.970,1 e0 13,98 e  c   % 13,42 K  i  kPa 929.351
After 765,7 e~# 13,42 e  s k10  m/sec 6,8E-10 2,6E-10
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,44E-05
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.15
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress.~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 15
Aalborg University Date 27.02.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 15
14 Before 765,7 e0 13,42 e  c   % 13,11 K  i  kPa 167.883
After 245,3 e~# 13,11 e  s k10  m/sec 3,8E-09 1,4E-09
e kryb ck10 m^2 /sec 6,47E-05 2,47E-05
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.16
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPaa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group OEDOMETER TEST Test no SKA5-24
Department of Civil Engineering Page no 16
Aalborg University Date 01.03.95
 16.09.05/gt
Step no s kPa e % e  i tc  in sec 240
15 Before 245,3 e0 13,11 e  c   % 11,23 K  i  kPa 12.939
After 2,43 e~# 11,23 e  s k10  m/sec 3,1E-09 1,2E-09
e kryb ck10 m^2 /sec 4,04E-06 1,56E-06
Material:  Job:         AAU
 SILT, clayey, sandy, marine,  Holocene   Skagen SKA5 - 24  Encl. No
5.17
Bor no : SKA5 Depth: 40.5 m.b.s  Executed:                              AMS/gt  Check:
Lab. no: 24 Insitu stress. ~450  kPa   Approved:            
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Geotechnical Engineering Group
Department of Civil Engineering
Aalborg University
Postglacial sand og silt.  Arbejdskurver fra konsolideringsforsøg med tilpassede Terzaghi-kurver
Job:  Skagen Ska5 AAU
Encl. No
6
Executed: gt Check:
Approved:
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